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Grafikon 1. Simulacija modela stupnjevanja prostornog razvoja
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Graph 1. Simulation of the grading spatial development model
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Metoda planiranja stupnjevanoga prostornog razvoja





Metodom planiranja stupnjevanoga prostornog razvoja odreðuje se oèekivani 
slijed stupnjeva prostornog razvoja. Kvantificirani pokazatelji razvoja, korište-
nja i zaštite prostora jesu: udjeli površina i izgraðenost graðevnih podruèja, 
udjeli površina zaštiæenog okoliša i prirode, vrste prijevoza roba i putnika, 
udio proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije, demografske promje-
ne, bruto domaæi proizvod i dr. Ova se metoda primjenjuje u postupku izrade 
državnih i regionalnih planova prostornog razvoja.
The method of planning a graded spatial development is aimed at defining an 
expected sequence of a graded spatial development. The quantifying indica-
tors of space development, use and protection are: the share of the areas and 
the built-up density of building areas, the share of the protected environment 
and natural areas, types of freight and passenger transport, the share of pro-
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UVOD
INTRODUCTION
 Metoda planiranja stupnjevanoga pro-
stornog razvoja odreðuje oèekivani slijed 
promjena korištenja i zaštite prostora. Meto-
da se primjenjuje u prostornom planiranju 
kao doprinos uèinkovitijim postupcima do-
nošenja planskih odluka.
Cilj primjene ove metode jest unaprjeðenje 
planiranja prostornog razvoja, a posebice 
usklaðenosti razvojnih odreðenja s provedi-
vim mjerama korištenja, ureðenja i zaštite 
prostora.
Promjene u prostoru rezultat su globalnih i 
regionalnih promjena uvjeta korištenja pro-
stora (tehnoloških, društvenih, gospodarskih, 
klimatskih i dr.). Posebnosti ovih pro mjena 
jesu: velièina prostora koje one obuhvaæaju 
(kontinenti, regije), brzina i uèestalost kojima 
se promjene dogaðaju te predvidivost nji-
hova nastanka u vremenu i prostoru.1 Plani-
ranje razvoja opæenito, a prostorno planiranje 
posebno, mora predložiti provedive varijante 
razvojnih odreðenja korištenja i zaštite pro-
stora. Struèna utemeljenost, etiènost i prove-
divost prostornoplanskih razvojnih odluka 
presudni su èimbenici razumijevanja i jaèanja 
položaja prostornog planiranja u odluèivanju 
o korištenju i zaštiti prostora.
Metoda stupnjevanja prostornog razvoja 
vrjednuje promjene velièina kvantificiranih 
prostornoplanskih pokazatelja i omoguæuje 
objektivno praæenje promjena njihovih veli-
èina u prostornim planovima. Unaprjeðenje 
ove metode jest prijedlog promjene vrste i 
velièina kvantificiranih prostornih pokaza-
telja u odnosu na stupanj razvoja. Predloženi 
stupnjevi prostornog razvoja temelje se na 
varijantnim rješenjima korištenja i zaštite 
prostora te odreðuju skup mjera za njihovu 
provedbu. Ovime se unaprjeðuje dosad kori-
šteni sustav statiènih prostornoplanskih od-
reðenja i dugotrajnih postupaka njihovih pro-
mjena i donošenja.2
Stupnjevi prostornog razvoja odreðuju krite-
rije vrjednovanja obilježja prostornog razvoja 
u donosu na sveukupan kontekst korištenja i 
zaštite prostora.3 Razlike planskih pokazate-
lja, prikazane kao stupnjevi prostornog raz-
voja, polazište su odreðivanja mjera prostor-
nog razvoja, zaštite okoliša i koordinacije 
razvojnih politika. Stupnjevi prostornog raz-
voja izraðuju se kao varijantna rješenja plan-
skih mjera te postupaka korištenja i zaštite 
prostora. Njima se istražuju i predlažu razli-
èiti naèini korištenja i zaštite prostora u uvje-
tima globalnih i regionalnih promjena. Stup-
njevima prostornog razvoja posebice se pred-
lažu smjernice za: jaèanje potencijala razvoja, 
kompetitivnosti regija i gradova u europskom 
okruženju, poboljšanje uvjeta demografskog 
razvoja gradova i regija, uspješnije usmje-
renje razvoja naselja, planiranje i gradnju pro-
metne i energetske infrastrukture, oèuvanje 
kulturnih krajolika, kulturne baštine i prirode.
1 Pitanje je zaslužuje li planiranje, na naèin na koji se 
prakticira u svijetu, viši stupanj potpore javnosti ili bi 
 ekspertne skupine i organizacije institucija bile primjere-
niji nositelji planiranja vitalnih socijalnih i gospodarskih 
aktivnosti. Planiranje ne može zadržati položaj u kakvom 
se nalazi, veæ mora odgovoriti profesionalnom izazovu 
uèenjem na vlastitim pogreškama s ciljem graðenja novih, 
otvorenijih koncepata odreðenja javnog interesa, obavješ-
æivanja i politièke aktivnosti da ostvari svoje temeljne po-
tencijale. [*** 2003: 97] 
2 Strategija prostornog ureðenja Republike Hrvatske 
donesena je 1997. godine, a kasnije su dopune izostale. U 
recentnom postupku izrade novih dokumenata prostor-
nog razvoja ne koristi se ni osnovna ni ova modificirana 
metoda stupnjevanja prostornog razvoja, a to je protivno 
pozitivnim primjerima planiranja prostornog razvoja Eu-
ropske unije i veæine zemalja èlanica EU.
3 Stupnjevi su prostornog razvoja, u nastojanju bolje 
prepoznatljivosti, razlièito nazivani, a najèešæe se koriste 
pojmovi ‘scenarij’ i ‘koncept’ (npr.: ‘scenarij rizika’; ‘sce-
narij kompeticije’; ‘scenarij kohezije’ i ‘scenarij zaštite’). 
Pojam ‘scenarij’ istièe oèekivanu promjenljivost i prila-
godljivost odreðenja prostornoplanskih pokazatelja oèe-
kivanoj dinamici prostornih promjena. [autori] 
4 „Naravno da se kvantifikacija kao takva može uèiniti 
toènom, jednoznaènom, odredljivom, uvijek razumljivom i 
ponovljivom. Ali to je samo privid toènosti koji skriva mno-
go više netoènosti jer je kvantifikacija u regionalnoj znano-
sti sui generis nemoguæa. Naša spoznaja o svijetu nije pre-
cizna. Ona nije precizna, prvo, jer su instrumenti spoznaje 
nesavršeni, ali još više zato jer je svijet po svojoj prirodi 
neprecizan. Medu svim spoznajama, spoznaja o Èovjeku i 
dodatno je neprecizna zbog složene, razlièite, promjenjive i 
osjeæajima optereæene prirode èovjeka. Regionalna je zna-
nost prema tome neprecizna po svojoj prirodi, nepreciz-
nost joj je upravo obilježjem!
Prema tome, u kvantifikacijskim modelima, npr. urbanih 
sustava, naèina zauzimanja i korištenja zemljišta, zaštite 
prostora itd., prostorni sustav ljudske, teritorijalne i pre-
težitog dijela društvene organizacije, što je visoko složen 
sustav, opisan je na veoma nesavršen naèin pomoæu pre-
cizne kvantifikacijske metode. Ipso facto, takva kvantifika-
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Stupnjeve prostornog razvoja odreðuju gru-
pe kvantificiranih prostornih pokazatelja ko-
jima se vrjednuju poželjni èimbenici razvoja u 
odnosu na željene ciljeve - razvoja gospo-
darstva, razvoja društva, razvoja prometa, 
oèuvanja identiteta prostora, zaštite okoliša, 
zaštite prirode, zaštite kulturnih dobara i zaš-
tite krajolika.4 Odreðenja prostornih pokaza-
telja omoguæuju prepoznavanje stupnja raz-
voja i korekcije razvojne politike, a posebno 
su važna za donošenje ujednaèenih odreðe-
nja razvoja i zaštite prostora.
Stupnjevani prostorni razvoj pretpostavlja 
sukladnost odreðenja razvoja, stupnja razvi-
jenosti društva i gospodarstva. Razlièiti uèinci 
predloženih mjera prostornog razvoja uka-
zuju na obvezu odabira razvojnih odreðenja 
primjerenih i provedivih u kontekstu razvoja.5 
U suprotnome oni mogu potaknuti regional-
ne sukobe, usporavati daljnji razvoj, posred-
no utjecati na devastaciju prostora i preko-
mjerno iskorištenje neobnovljivih prirodnih 
izvora. Odabir željenoga, realnoga razvojnog 
odreðenja mora biti u suglasju sa stanjem u 
prostoru i stupnjem razvoja prostornoplan-
skog obuhvata. Odreðenja razvojnih politika 
temeljenih na kompetitivnosti, uz istovreme-
no isticanje visokih kriterija zaštite okoliša, 
provediva su za visokorazvijene zemlje uskla-
ðenih sektorskih politika i polazište su jaèa-
nja transregionalne suradnje i kohezijske so-
lidarnosti.
Stupnjeve prostornog razvoja odreðuju slo-
ženi uvjeti korištenja i zaštite prostora, koji 
se mijenjaju pod utjecajem promjena unutar 
ili izvan sustava prostornog ureðenja. Stanje 
korištenja, ureðenja i zaštite prostora rezul-
tat je prostornoplanskih, ali i drugih djelo-
vanja u prostoru. U visokorazvijenim zemlja-
ma ono je u veæoj mjeri rezultat planskih 
odluka, dok je u manje razvijenim zemljama 
prisutno nedostatno razumijevanje stanja u 
prostoru. Važnost i znaèenje prostornog pla-
niranja na nižem su stupnju razvijenosti 
umanjeni na razinu lokalnog odluèivanja o 
graðenju, a nedostatak gospodarskih pla-
nova razvoja nadmašuju poželjne, ali teško 
provedive mjere zaštite okoliša. Planska su 
odreðenja razvoja opæenita i upitno prove-
diva. Zato vrijednosti i velièine pokazatelja 
prostornog razvoja moraju biti usklaðene na 
razini sektorskih razvojnih politika, a done-
sene razvojne odluke moraju biti trajne za 
ulaganja u korištenje prostora.
Trajnost politièkih odluka temeljenih na vrs-
noæi i etiènosti struènih prijedloga prostornog 
razvoja uvjet je uspješnosti provedbe odreðe-
nja prostornog razvoja i polazište odreðiva-
nja kvantificiranih pokazatelja cjelokupnog i 
prostornog razvoja.6 Odreðenja stupnjeva 
prostornog razvoja moraju biti usklaðena s 
prijedlozima struène i sveukupne javnosti s 
ciljem postizanja konsenzusa o održivoj upo-
rabi prostora u funkciji razvoja i provedivim 
mjerama zaštite prostora.
Provedba mjera prostornog razvoja temelji 
se na:
uspješnoj koordinaciji svih nositelja odlu-
èivanja o prostoru (sektorska koordinacija);
uvoðenju strukturnih promjena planiranja 
i upravljanja prostorom (npr.: ureðenje vla-
snièkih odnosa, pravo korištenja nekretnina, 
uvjeti prenamjene zemljišta, odreðivanje teh-
nièkih i ekoloških normi te standarda ko-
rištenja i zaštite prostora, uvjeti izrade pro-
stornih planova i dr.);
osiguranju trajnosti provedbe planskih od-
reðenja;
uèinkovitijoj participaciji javnosti u odluèi-
vanju o ureðenju prostora;
interdisciplinarnosti znanstvenih istraživa-
nja, edukaciji struke i javnosti i dr.
Metoda stupnjevanja prostornog razvoja ko-
rištena je u izradi „Europskih perspektiva 
prostornog razvoja” [ESDP].7 Polazeæi od ak-
tualnog stanja u prostoru (‘Trenda razvoja’), 
u ESDP-u su istražene varijante razvoja na-
zvane scenarijima8: ‘scenarij kompeticije’ 
(Competition scenario), ‘scenarij kohezije’ 
(Cohesion scenario) i ‘scenarij povratnog 
uèinka’ (Roll-back scenario).9 Na državnoj 






cija mora ispasti netoènom. To i same teorije modela priz-
naju kad iz svojih modela apstrahiraju brojne komponente 
da bi ih se, takav je izgovor ili takva su barem objašnjenja, 
uèinilo transparentnijima i opæenitijima!” [Marinoviæ-Uze-
lac, 2001: 31]
5 Temeljna ideja regionalnih koncepata jest da pro-
storno ureðenje usmjeruje razvojne procese s ciljem izbje-
gavanja nastajanja regionalnih konflikata. [Langhagen-
-Rohrbach, 2005: 87]
6 Planske odluke moraju biti i dugoroèno provedive, 
buduæi da je dugoroènost temeljno polazište prostornog 
planiranja. [*** 2002: 10]
7 Metoda stupnjevanja prostornog razvoja korištena je 
i u postupku planiranja razvoja Europske unije [EU]. U do-
kumentu „ESPON - Europe in the World, Territorial evi-
dence and visions” iz 2007. stupnjevi razvoja usporedivi 
su s ‘vizijama’ razvoja Europe nazvanim: ‘Kontinent’, ‘Cen-
tar-Periferija’, ‘Arhipelag’ i ‘Regija’.
U planiranju prostornog razvoja na kontinentalnoj razini 
koristi se ista metoda u usmjerujuæem dokumentu pro-
stornog razvoja EU: European Spatial Development Per-
spective: Towards Balanced and Sustainable Develop-
ment of the Territory of the European Union [*** 1999.b].
8 Korišteni su nazivi, npr.: koncepti razvoja, perspek-
tive razvoja, modeli razvoja i sl. Nazivi koji upuæuju na 
statiènost prostornoplanskih dokumenata - primjerice, 
strategije i sl. - rjeðe se rabe (npr. u Sloveniji, Hrvatskoj). 
[autori]
9 „… paradigma uravnoteženog prostornog razvoja 
predložena u Europskim perspektivama prostornog raz-
voja prihvaæenim u Potsdamu 1999. godine [ESDP] može 
postati vodilja buduæe prostorne politike središnje i is-
toène Europe. Više od 90% sadržaja tog dokumenta, pisa-
nog za Europu petnaestorice, jednakovrijedna je i za regije 
i države središnje i istoène Europe. Važnost dokumenta se 
oèituje u: postavi normativnih ciljeva i naèela prostornog 
planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini, a posebito 
uravnoteženog prostornog razvoja i policentriènosti; po-
stojanje ESDP istièe važnost prostorne dimenzije sektor-
skog planiranja; ESDP istièe važnost komunikacije unutar 
EU i jedan je od najintenzivnije korištenih dokumenata o
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voja primijenjena je u dokumentima prostor-
nog razvoja europskih država.10 Nazivi i sadr-
žaj prostornoplanskih razvojnih dokumenata 
država razlièiti su, a zajednièko im je nasto-
janje da mjerama korištenja prostora potièu 
razvoj u okolnostima uèestalih promjena ko-
rištenja i zaštite prostora.
Metoda stupnjevanja prostornog razvoja nije 
se dosad primjenjivala u izradi prostornih 
planova u Republici Hrvatskoj, premda je 
znanstveno i struèno dokazana opravdanost 
njene primjene.11
ODREÐENJA STUPNJEVA PROSTORNOG 
RAZVOJA
DEFINING THE GRADES OF SPATIAL 
DEVELOPMENT
U prostornom planiranju na pokazatelje stup-
njeva prostornog razvoja utjeèu brojni èim-
benici, a važniji su: prostorna organizacija - 
administrativna podjela prostora, uvjeti pla-
niranja i korištenja graðevnih podruèja, 
razvijenost i prostorni razmještaj gospodar-
skih djelatnosti, prostorni razmještaj (do-
stupnost) socijalnih usluga, udio površina i 
uvjeti zaštite okoliša i prirode, uvjeti ko-
rištenja obnovljivih izvora energije, vrste i 
uèinkovitost prijevoza roba i putnika, sustav 
nadležnosti u odluèivanju u prostoru i dr.
Kvantificirane velièine razvojnih i prostornih 
pokazatelja korištenja i zaštite prostora jesu, 
primjerice: postotak površine i izgraðenost 
graðevnih podruèja, postotak površina zašti-
æenog okoliša i prirode, prijevoz i naèin prije-
voza roba i putnika, vrste i naèin korištenja 
energije (u prijevozu, gospodarstvu, kuæan-
stvu), udio proizvodnje i korištenja obnovlji-
vih izvora energije, demografske promjene 
(natalitet, migracije), bruto domaæi proizvod 
[BDP] i sl.12 Pokazatelji kvantifikacije planira-
nih promjena važnih za prostorni razvoj jesu: 
poveæanja i umanjenja površina graðevnih 
podruèja, promjene izgraðenosti i iskorište-
nosti graðevnog zemljišta, uvjeti prenamjene 
i preobrazbe izgraðene strukture, uvjeti pla-
niranja, gradnje i korištenja infrastrukturnih 
koridora, poveæanja i umanjenja podruèja 
zaštite prirode i okoliša, demografske pro-
mjene, uvjeti korištenja i zaštite voda i mora, 
šuma i poljoprivrednog zemljišta i dr.13
Velièine odabranih prostornih pokazatelja 
èimbenik su u postupku odreðivanja ciljeva 
prostornog razvoja. Do postizanja tih ciljeva 
vode grupe mjera i postupaka opisane stup-
njevima prostornog razvoja i propisane pro-
stornim planovima.
POSTOJEÆE STANJE KORIŠTENJA PROSTORA14
CURRENT USE OF SPACE14
Nezadovoljavajuæe stanje u korištenju i ure-
ðenju prostora rezultat je formalnih odluka o 
korištenju i zaštiti prostora donesenih na te-
melju preuzetih obveza prihvaæenih spora-
zuma Europske unije o korištenju i zaštiti 
prostora. To stanje nije razvojno i upitne je 
izglednosti provedbe. Izostalo je i kritièko 
stajalište o moguænostima prostornog raz-
voja unutar planskog obuhvata (države ili re-
gije). Nedostatna su i nastojanja da se obve-
ze korištenja i zaštite prostora donesene na 
meðunarodnoj ili državnoj razini ostvare po-
stupnim prilagodbama prostornog razvoja 
unutar prostornoplanskog obuhvata. Koordi-
nacija aktivnosti korisnika prostora nedostat-
na je unutar prostornoplanskog obuhvata, a 
nedostupni su i ekonomski pokazatelji oprav-
danosti željenih ili predloženih naèina kori-
štenja i zaštite prostora. Zakonska provedi-
vost razvojnih mjera je upitna, a kao poslje-
dica niskog stupnja demokratizacije društva 
jest zamjetno slabljenje participacije kori-
snika prostora u procesu odluèivanja o ko-
rištenju i zaštiti prostora. U tim okolnostima 
mijenja se i uloga prostornih planera u izradi 
i donošenju prostornoplanskih odluka.15 Obi-
lježja odreðenja nezadovoljavajuæeg stanja u 
prostoru jesu:
izostanak regionalne i transregionalne su-
radnje u korištenju i zaštiti prostora;
trajno prekomjerno iscrpljivanje neobnov-
ljivih prirodnih resursa, ukljuèivo u zaštiæe-
nim podruèjima;
prostorna centralizacija uprave, obrazova-
nja i društvenih servisa te decentralizacija 
gospodarstva;
izostalo korištenje usporednih prednosti 
prolaza transeuropskih prometnih koridora i 
suvremenih oblika prijevoza za smještaj ak-





prostornom planiranju Europe; ESDP je temelj uspostave 
European Spatial Planning Observatory Network [ESPON], 
ESDP je omoguæio vrjednovanja razlièitih INTERREG pro-
grama koji su postali kljuèni instrumenti Europske komi-
sije; ESDP je okupio europske planere unatoè privrženosti 
i pripadnosti respektabilnim akademskim i struènim udru-
ženjima u državama iz kojih dolaze; ESDP podržava pravo 
javnog sektora da odreðuje smjernice razvoja uz sva 
društvena, kulturalna i okolišna pitanja, a koja tržišne sna-
ge pokušavaju obezvrijediti.” [Kunzmann, 2006: 23, prije-
vod autora]
10 Više neformalnih prognoza i scenarija moguæeg raz-
voja donesenih u veæini zemalja, a tako i formalnih i us-
vojenih planova s odreðenjima koja se odnose na korište-
nje i ureðenje prostora. To je npr. u Francuskoj Schéma 
national d’ aménagement et de développement du terri-
toire, u Danskoj Landsplan perspektive, u Nje maèkoj Rau-
mordnungspolitischer Orientierungsrahmen, u Engleskoj i 
Welsu Planning Policy Guidelines Notes; u Finskoj je Mini-
starstvo prostornog ureðenja pripremilo strateška naèela 
prostornog razvoja države s razlièitim raz vojnim scenariji-
ma; u Nizozemskoj je vijeæe ministara od redilo èimbenike 
nacionalne politike prostornog razvoja (planologische 
kernbeslissing) itd. [Larsson, 2006: 23, 26]
11 Donošenje Zakona o prostornom ureðenju 2013. go-
dine potièe izradu varijantnih rješenja (èl. 93) koja dijelom 
mogu biti usporediva sa stupnjevanjem razvojnih odre-
ðenja. Istim se zakonom umanjuje obvezni sadržaj pro-
stornih planova, a tekstualni dio planova svodi na Odred-
be za provoðenje. Malo je izgledno da æe se prostorni pla-
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neravnomjerna prometna povezanost i or-
ganizacija prijevoza roba i putnika;
planiranje prostornog razvoja iskljuèivo 
unutar administrativnih granica;
neselektivna prenamjena poljodjelskog i 
šumskog zemljišta u graðevno zemljište za 
sve namjene;
nekontrolirano zagaðenje vodonosnih po-
druèja, mora i voda te neracionalno korištenje 
voda za dobivanje energije;
umanjenje površina zaštiæenih podruèja i 
vrijednoga krajolika, uz gubitak identiteta, 
prirodnih i ambijentalnih vrijednosti;
predimenzionirana graðevna podruèja pla-
nirana kao ponudbena razvojna opcija poti-
caju investicija, i to bez provjere prostornih 
potreba razvoja;
širenje graðevnoga zemljišta na neizgra-
ðena podruèja za neproizvodne djelatnosti;
ekstenzivno korištenje graðevnog zem-
ljišta;
poticanje prenamjene zemljišta za proiz-
vodnju obnovljive energije bez provjere go-
spodarske opravdanosti;
prenamjena negradivoga u gradivo zem-
ljište unutar graðevnih podruèja;
nekontrolirana gradnja u funkciji povreme-
nog stanovanja u stambenim predjelima na-
selja, ‘apartmanizacija’ turistièkih naselja uz 
manjkavu prostornu organizaciju;
zagaðenja okoliša uz nedostatne mjere 
zbrinjavanja otpada;
izostale planske mjere zaštite graðevnih 
podruèja, ljudi i dobara od prirodnih nepogo-
da (klimatske promjene) i dr.
Nezadovoljavajuæe stanje u prostoru jest ono 














opasnosti negativnih promjena u prostoru ni 
na globalnoj ni na regionalnoj razini. U ovak-
vom neprepoznavanju stanja u prostoru oèe-
kuje se: oporavak bez strukturnih promjena 
sustava prostornog ureðenja, stagnacija cije-
na energije, niska vjerojatnost nastupanja 
gospodarske krize i klimatskih promjena. 
Ovakvo stajalište o korištenju i zaštiti pro-
stora rezultat je nespremnosti, odgaðanja, 
pa i nerazumijevanja stanja korištenja i zaš-
tite prostora, a tako ni nadolazeæih negativnih 
promjena ni opasnosti u korištenju prostora.
STUPNJEVI PROSTORNOG RAZVOJA
GRADES OF SPATIAL DEVELOPMENT
Prvi stupanj prostornog razvoja odreðuje sta-
nje, donosi odluke i provodi aktivnosti koje 
æe zaustaviti negativne procese u prostoru.16 
Poželjne promjene i prioriteti razvoja usmje-
reni su na razvoj gospodarstva i postizanje 
višeg stupnja znanstvenotehnièke razvijeno-
sti. Potièe se grupiranje djelatnosti u prosto-
ru, posebice gospodarstva i usluga.17 U cilju 
racionalizacije i jednostavnije organizacije, 
grupiranje djelatnosti dijelom zahvaæa i ne-
proizvodne djelatnosti i društvene usluge - 
uz razumijevanje da takve promjene ne bi 
smjele biti dugotrajne. Na ovome stupnju raz-
voja oèekuju se razvoj proizvodnih djelatno-
sti usporednih smještajnih prednosti te raz-
voj turizma i prijevoza. Iskorištenje neob-
novljivih prirodnih resursa (posebice izvora 
energije) obvezuje na dugoroèna i isplativa 
ulaganja u jaèanje energetske neovisnosti te 
korištenje uèinkovitih obnovljivih izvora ener-
gije. Oèekivani nepovoljni uèinci poticanja 
razvoja u prostoru mogu biti, npr.: poveæanja 
graðevnih podruèja, neselektivna prenamje-
na poljoprivrednog i šumskog zemljišta u 
graðevno zemljište, poveæana zagaðenja 
okoliša, umanjenja razina zaštite i površina 
zaštiæenih podruèja, vodnog dobra, obalnih 
podruèja i sl. Odreðenja ovoga stupnja pro-
stornog razvoja jesu:
poticanje regionalne i transregionalne su-
radnje;
centralizacija gospodarstva i racionaliza-
cija uprave, obrazovanja, usluga;
aktiviranje gospodarskih djelatnosti u 
funkciji korištenja prolaza transeuropskih 
prometnih koridora i suvremenih oblika prije-
voza;
jaèanje prometne povezanosti u prostoru i 
organizacije prijevoza;
prenamjena, obnova i preobrazba izgraðe-
noga graðevnog zemljišta za potrebe stano-
vanja, servisnih i neproizvodnih djelatnosti;
ogranièavanje širenja graðevnoga zemlji-
šta na neizgraðena podruèja za neproizvod-
ne djelatnosti;
dimenzioniranje graðevnih podruèja plani-








neri odluèiti za složeniji postupak planiranja prostornog 
razvoja od onoga propisanog zakonom. 
12 *** 2011. Primjer kvantificiranih prostornih razvojnih 
pokazatelja jesu odreðenja u scenarijima prostornog raz-
voja Republike Austrije.
13 *** 2009.
14 Ovo je stanje usporedivo s tzv. ‘Trendom razvoja’.
15 U razdoblju od 1870-ih do 1970-ih tradicionalna teo-
rija planiranja mijenja stajalište o ulozi prostornog plane-
ra od njihova odreðenja kao tehnièkih eksperata k od-
reðenju koordinatora i usklaðivaèa brojnih interesnih 
skupina ukljuèenih u korištenje i zaštitu prostora. [Taylor, 
2009: 101]
16 Prvi stupanj razvoja usporediv je s tzv. ‘scenarijem 
rizika’.
17 „Pojava okupljanja na jednom mjestu tvrtki iste dje-
latnosti zove se grupiranje (clustering) istovrsnih eko-
nomskih aktivnosti. Grupiranje istovrsnih aktivnosti izazi-
va odreðene efekte (cluster effect) koji imaju sva obilježja 
eksterne ekonomije. Naime, u podruèju grupiranja do-
stupne su važne informacije, na raspolaganju je, više nego 
drugdje, slobodna radna snaga, a usto svim tvrtkama isti 
ponuðaè nudi poluproizvode. Efekti grupiranja proizvoðaèa 
iste vrste sastoje se u tome da se smanjuju proizvodni 
troškovi pojedine tvrtke, a da se poveæava proizvodnja 
ukupne grupirane industrije. Takav oblik djelovanja eks-
terne ekonomije èesto se naziva lokalizacijska ekonomija, 
po kojoj ušteda troškova vrijedi samo za tvrtke u klaste-
ru.” [Šimunoviæ, 2007: 37]
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a samo za tzv. kapitalne projekte planiranje 
prenamjene poljoprivrednog i šumskog zem-
ljišta u graðevno korištenje, i to pod poseb-
nim pogodnostima kao dio ponudbenih pred-
nosti;
ogranièavanje gradnje u funkciji povreme-
nog stanovanja u stambenim predjelima na-
selja;
oèuvanje površina zaštiæenih podruèja i 
vrijednih krajolika, prirodnih i ambijentalnih 
vrijednosti;
umanjenje kolièina korištenja neobnovlji-
vih prirodnih resursa, posebice u zaštiæenim 
podruèjima prirode;
èuvanje vodonosnih podruèja, mora i voda 
s mjerama širenja podruèja zaštite izvorišta 
- posebito velikih gradova;
zabrana neracionalnog korištenje voda u 
podruèjima zaštiæene prirode za dobivanje 
energije;
umanjenje izvora zagaðenja okoliša i aktiv-
no poticanje rješavanja zbrinjavanja otpada;
provedba mjera zaštite i umanjenja poslje-
dica klimatskih promjena i dr.
Drugi stupanj razvoja18 odreðuju pokazatelji 
višega stupnja tehnièkog i tehnološkog raz-
voja te višega stupnja korištenja obnovljive 
energije. Razvoj se temelji na grupiranju 
proizvodnih aktivnosti. Potièe se policentriè-
nost društvenih usluga u cilju ujednaèavanja 
uvjeta vrsnoæe života. Potièe se demografska 
obnova i usporavanje negativnih demograf-
skih kretanja. Razvojna odreðenja ovoga 
stupnja prostornog razvoja jesu:
realizacija transregionalne i regionalne su-
radnje;
grupiranje djelatnosti (‘clusteri’ - proiz-
vodni, turistièki, obrazovni…);
postupna decentralizacija socijalnih uslu-
ga (uprave, kulture, obrazovanja, zdravstva);
prednost smještaju gospodarskih djelat-
nosti u funkciji korištenja transeuropskih 
prometnih koridora;
unaprjeðenje prometne povezanosti i or-
ganizacije prijevoza;
prenamjena i intenziviranje korištenja gra-
ðevnoga zemljišta;
dimenzioniranje graðevnih podruèja na te-
melju stvarnih potreba razvoja;
prenamjena poljodjelskoga i šumskoga u 
graðevno zemljište samo za proizvodne dje-
latnosti;
ogranièenje širenja graðevnoga zemljišta 
za neproizvodne djelatnosti;
ogranièavanje gradnje povremenog stano-
vanja u stambenim predjelima naselja;
postupno umanjivanje iskorištenja neob-
novljivih izvora energije i porast udjela kori-
štenja obnovljivih izvora energije;





















aktivno korištenje uz oèuvanje površina zaš-
tiæenih podruèja prirode i kulturnih dobara;
aktivno prezentiranje i afirmacija ambijen-
talnih vrijednosti i vrijednih krajolika;
gospodarsko korištenje i jaèanje zaštite 
vodonosnih podruèja, mora i voda;
provedba mjera u prostoru u cilju zaštite i 
umanjenja posljedica klimatskih promjena;
umanjenje zagaðenja okoliša i riješeno 
zbrinjavanje otpada i dr.
Treæi stupanj prostornog razvoja odreðuje 
visoka razina korištenja i zaštite prostora.19 
Na ovome su stupnju prostornog razvoja pro-
storne potrebe za razvoj djelatnosti zado-
voljene i nova graðevna podruèja samo se iz-
nimno planiraju za nove oblike korištenja 
prostora. Uvjeti vrsnoæe života uravnoteženi 
su u prostoru uz visoku dostupnost socijalnih 
usluga. Demografski procesi su pozitivni. Po-
trebe razvoja uravnotežene su s uvjetima zaš-
tita okoliša i prirode. Visok je stupanj proiz-
vodnje i korištenja obnovljive energije. Odre-
ðenja ovoga stupnja prostornog razvoja jesu:
funkcionalna transregionalna i regionalna 
povezanost bez administrativnih ogranièenja 
kretanju roba i stanovništva;
grupiranje proizvodnih aktivnosti uz trans-
europske i regionalne prometne koridore;
intermodalni oblici prijevoza roba;
decentralizirane, dostupne socijalne usluge 
(uprave, kulture, obrazovanja, zdravstva...);
složena prometna povezanost i organiza-
cija prijevoza;
preobrazba, intenzivno korištenje i ograni-
èenje širenja graðevnog zemljišta;
prenamjena poljodjelskoga i šumskoga u 
graðevno zemljište samo iznimno, i to za vi-
sokoakumulativne proizvodne djelatnosti;
zabrana širenja graðevnoga zemljišta za 
neproizvodne djelatnosti;
zabrana prenamjene graðevnih podruèja 
za potrebe gradnje povremenog stanovanja;
proizvodnja i korištenje obnovljive energi-
je s minimalnim štetnim emisijama u okoliš;
zaštita podruèja vodonosnika pitkih voda;
gospodarsko korištenje i jaèanje zaštite 
vodonosnika vode za piæe;
zaštita obalnoga podruèja mora i kopnenih 
voda;
aktivno iskorištenje i zaštita poljodjelsko-
ga i šumskoga zemljišta;
aktivna zaštita okoliša i prirode;
aktivno prezentiranje i afirmacija ambijen-
talnih vrijednosti i vrijednih krajolika;
umanjenje zagaðenja okoliša i zbrinjava-
nje otpada uz visok stupanj recikliranja;
provedba mjera zaštite i umanjenja poslje-
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Èetvrti stupanj prostornog razvoja20 odreðu-
je najviša razina korištenja i zaštite prostora. 
Prostorne potrebe za razvoj djelatnosti zado-
voljene su pa se nova graðevna podruèja ne 
planiraju. Uvjeti vrsnoæe života uravnoteženi 
su u prostoru uz visoku dostupnost socijalnih 
usluga. Demografski procesi su pozitivni. Po-
trebe razvoja podreðene su uvjetima zaštite 
okoliša i prirode. Proizvodnja i korištenje ob-
novljive energije bez štetnih utjecaja na 
okoliš u cijelosti zadovoljava potrebe potroš-
nje. Odreðenja ovoga stupnja prostornog 
razvoja jesu:
uspostava novih funkcionalnih regija; ne-
ogranièeno kretanje roba i stanovništva;
grupiranje proizvodnih aktivnosti uz regio-
nalne prometne koridore i èvorišta;
složena prometna povezanost i organiza-
cija prijevoza;
decentralizirane, dostupne socijalne usluge 
(uprave, kulture, obrazovanja, zdravstva...);
preobrazba i intenzivno korištenje posto-
jeæega graðevnog zemljišta bez moguænosti 
proširenja;
unaprjeðenje korištenja i zaštite poljodjel-
skoga i šumskoga zemljišta bez moguænosti 
prenamjene;
proizvodnja i korištenje obnovljive ener-
gije bez štetnih emisija u okoliš;
zaštita i gospodarsko korištenje podruèja 
vodonosnika pitkih voda;
zaštita obalnoga podruèja mora i kopne-
nih voda;
širenje i aktivna zaštita okoliša i prirode;
afirmacija ambijentalnih vrijednosti krajo-
lika;
zbrinjavanje otpada uz visok stupanj re-
cikliranja;
provedba mjera zaštite od posljedica kli-
matskih promjena i dr.
Pretpostavljeni uèinci stupnjevanoga prostor-
nog razvoja (‘razvojnih scenarija’) na plani-
ranje i ureðenje prostora dosežni su ispunja-
vanjem kompetitivnih ekoloških standarda u 
gospodarstvu, strukturnih promjena sustava 
prostornog planiranja i uèinkovitim uprav-
ljanjem prostorom.
Shematogram 1. prikazuje usporedbu pretpo-
stavljenih uèinaka svjetske gospodarske kri-
ze na strategiju zaštite i ureðenja prostora u 
uvjetima scenarija ‘rizika’ i scenarija ‘kohe-
zije’. Scenarij ‘rizika’ odabran je zbog uspore-
divih obilježja postojeæem stanju razvoja, a 
scenarij ‘kohezije’ oèekivano dosežnom stup-
nju razvoja. Zakljuèuje se da scenarij ‘rizika’ 
vodi k energetskom šoku, gospodarskoj i 
društvenoj krizi te katastrofiènim klimatskim 














- donošenje novih socijalnih i gospodarskih 
standarda, strukturne promjene sustava pro-
stornog planiranja i nova polazišta uprav-
ljanja prostorom.
KOMPARATIVNA ANALIZA STUPNJEVA 
RAZVOJA U FUNKCIJI ODREÐENJA 
KORIŠTENJA PROSTORA
COMPARATIVE ANALYSIS 
OF DEVELOPMENT GRADES 
IN SPACE USE
Komparativna analiza stupnjeva prostornog 
razvoja pokazuje razlike velièina odabranih, 
dostupnih i preliminarno utvrðenih prostor-
nih pokazatelja korištenja i zaštite prostora. 
Na temelju tih razlika odreðena su usmje-
rujuæa prostorna obilježja razvoja:
Postojeæe stanje obilježava ekstenzivno 
korištenje prostora, posebice graðevnog zem-
ljišta. Prenamjena negraðevnoga (poljopri-
vrednog i šumskog zemljišta) u graðevno 
zemljište provodi se neselektivno za sve 
namjene i bez provjere opravdanosti progra-
ma graðenja. Takvo stanje udaljava vrijedne 
investicijske projekte i ulaganja, a privlaèi 
projekte koji teže brzoj i lakoj dobiti što je 
ostvaruju na razlici u cijeni zemljišta i bez 
stvarne namjere da se predloženi projekt os-
tvari. Gospodarski razvoj temelji se na kori-
štenju neobnovljivih prirodnih resursa i izvo-
ra energije. Otpad se odbacuje u okoliš bez 
recikliranja i prerade. U ovome se stanju ne-
razumno oèekuje da je razvoj moguæ bez 
strukturnih promjena, da cijene energije neæe 
rasti i da je mala vjerojatnost nastupanja go-
spodarske krize. Ovo nepovoljno korištenje 
prostora dodatno pogoršavaju ogranièenja 
korištenja prostora i naknade za štete nasta-
le zbog neprimjerenog korištenja prostora, 
a koje su posljedica razvojnih odreðenja i 
mjera zaštite prostora Europske unije. Ovo 
stanje nije razvrstano kao stupanj prostornog 
razvoja.
−
18 Usporediv s tzv. ‘scenarijem kompeticije’.
19 Usporediv s tzv. ‘scenarijem kohezije’.
20 Usporediv s tzv. ‘scenarijem zaštite’ ili ‘roll-back’ sce-
narijem („tamo iza duge”).
Shematogram I. Pretpostavljeni uèinci scenarija 
rizika i scenarija kohezije (stupnjeva prostornog 
razvoja) na prostorno ureðenje
Scheme I. The assumed effects of risk scenario and 
cohesion scenario (grades of spatial development) 
on physical planning
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Prvi stupanj prostornog razvoja odreðuje 
aktivnosti objektivnog prepoznavanja stanja 
u prostoru i provedbe prioritetnih mjera koje 
æe zaustaviti negativne procese korištenja i 
zaštite prostora. U podruèju prostornog pla-
niranja to su: poticaji intenzivnijem korište-
nju graðevnih podruèja, selektivno poveæanje 
površina graðevnih podruèja prvovažno za 
utemeljene potrebe razvoja, smještaj razvoj-
nih djelatnosti uz koridore tranzitnog prije-
voza, racionalizacija razmještaja društvenih 
usluga, mjere unaprjeðenja energetske uèin-
kovitosti, mjere zaštite i gospodarskog ko-
rištenja pitke vode, provedive mjere zaštite 
okoliša i dr. Na ovome stupnju prostornog 
razvoja prihvaæene su razvojne smjernice ko-
rištenja i zaštite prostora podudarne s od-
govarajuæim propisanim mjerama u Europ-
skoj uniji, uz vremenski i sadržajno postupne 
prilagodbe mjera i aktivnosti.
Drugi stupanj prostornog razvoja zaustav-
lja negativne procese ekstenzivnoga nena-
mjenskog korištenja graðevnoga podruèja, 
selektivno podržava prenamjenu negraðev-
noga u graðevno zemljište za proizvodne dje-
latnosti i turizam te unaprjeðuje mjere zašti-
te okoliša. Na ovome stupnju razvoja nastoje 
se umanjiti štetni utjecaji na prostor, premda 
je ovakvo korištenje prostora dugotrajno 
neodrživo zbog njegova prekomjernog isko-
rištenja. Gospodarski je razvoj prioritetan, s 
oèekivanjem da æe gospodarski oporavak po-
stupno stvarati uvjete za višu razinu isko-
rištenja i zaštite prostora. Razvojne mjere 
potièu korištenje obnovljivih resursa i izvora 
energije. Razvojni ciljevi pretpostavljeni su 
uvjetima zaštite prostora. Uz postupnu vre-
mensku odgodu provode se razvojne smjer-
nice korištenja i zaštite prostora Europske 
−
−
unije, a prioritet se daje državnim i regional-
nim mjerama prostornog razvoja.
Treæi stupanj razvoja potièe prenamjene 
izgraðenoga, ekstenzivno korištenoga gra-
ðevnog podruèja s ciljem njegova intenziv-
nijeg korištenja za potrebe razvoja. Provjere-
na gospodarska opravdanost planiranih i 
ostvarenih naèina korištenja prostora privlaèi 
nove vrijedne razvojne projekte i ulaganja. 
Gospodarski razvoj temelji se na visokim teh-
nologijama proizvodnje i na korištenju ob-
novljivih resursa i izvora energije. Ograni-
èavaju se korištenja prostora koja potièu kli-
mat ske promjene. Postignuti stupanj razvoja 
stvara uvjete za daljnje unaprjeðenje mjera 
zaštite okoliša. Provode se razvojne smjer-
nice korištenja i zaštite prostora Europske 
unije, a prioritet se daje meðudržavnim i me-
ðuregionalnim mjerama prostornog razvoja.
Èetvrti stupanj razvoja odreðuju postupci 
planiranja intenzivnog korištenja i umanjenja 
površina graðevnih podruèja, sanacija i pre-
namjena graðevnih u negraðevna doprirodno 
ureðena podruèja. Graðenje se planira sana-
cijom, obnovom i preobrazbom postojeæe 
izgraðene strukture. Potièu se mjere rekulti-
vacije krajolika.21 Vrsnoæa gospodarskih pro-
jekata i primjena visokih tehnologija proizvod-
nje omoguæuje najviši stupanj zaštite prirode 
i okoliša. Korištenja i zaštita prostora uma-
njuju klimatske promjene. Postignute su 
razvojne smjernice korištenja i zaštite unutar 
cijelog prostora Europske unije. Funkcional-
ne i administrativne prostorne cjeline podu-
darne su, uz daljnje jaèanje važnosti regio-
nalne uprave. Na državnoj i regionalnoj razini 
potièu se mjere oèuvanja identiteta, tradicije 
i ambijentalnih prostornih vrijednosti.
U Tablici 1. kao primjer, prikazana je uspored-
ba promjena odabranih odreðenja važnih za 
prostorno planiranje u odnosu na razvojne 
scenarije, i to: planiranje graðevnih podruèja, 
primarna obilježja razvojnih projekata, uvjeti 
zaštite prirode, okoliša i kulturnih dobara, te 
uvjeti iskorištavanja energije. Cjeloviti pri-
kaz usporednih modela odreðenja razvoj-
nih scenarija obuhvaæa veæi broj razvojnih 
èimbenika.
Rezultat istraživanja usmjeruje odreðenja 
stupnjevanja prostornog razvoja:
U prvom stupnju razvoja, vremenski naj-
kraæem i najintenzivnijem u provedbi, neop-
hodno je otkloniti odreðenja rizika prostor-
nog razvoja, sanirati ošteæenja u prostoru, 
sprijeèiti nastajanje novih devastacija pro-
stora te poticati kompetitivne prednosti ko-
rištenja prostora.
U drugom stupnju razvoja, vremenski 
dužem i intenzivno provoðenom, treba jaèati 
kompetitivne prednosti korištenja prostora i 





Tabl. I. Usporedni prikaz modela odreðenja stupnjeva prostornog razvoja (‘scenarija razvoja’)
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mjera održive uporabe i zaštite prostora. Ove 
mjere pretpostavljaju razvoj zaštite okoliša.
U treæem, dugoroèno ostvarivom stupnju 
razvoja, oèekuje se ostvarenje uravnoteženih 
uvjeta razvoja i uvjeta zaštite okoliša.
Èetvrti stupanj razvoja jest krajnji cilj raz-
voja u kojem se postiže trajno oèuvanje pro-
stora i okoliša uz visok stupanj gospodarske, 
društvene, osobne i materijalne sigurnosti.
Grafikon 1. prikazuje rezultate istraživanja 
promjena velièina razvojnih odreðenja kvan-
tificiranih prostornih pokazatelja Europske 
unije i Republike Hrvatske u odnosu na obi-
lježja scenarija razvoja i planiranih razvojnih 
dokumenata (ESDP, SPURH i PPURH, indeks 
održivosti okoliša i trošenje prirodnih neob-
novljivih resursa).
Pretpostavlja se da planirana razvojna od-
reðenja u dokumentima EU vremenski dale-
ko nadmašuju realno oèekivana poboljšanja 
održivosti i umanjenja utroška neobnovljivih 
izvora energije, a još i više u razvojnim doku-
mentima RH. Oèekivano iskorištavanje neob-
novljivih resursa i ravnotežu održivosti treba-
lo bi postiæi u dugoroènom razdoblju.
Istraživanja provedena metodom planiranja 
stupnjevanja prostornog razvoja temeljena 
su na dostupnim i pretpostavljenim kvantifi-
ciranim pokazateljima prostornog razvoja. 
Rezultat istraživanja pokazuje razlike u stup-
nju prostornog razvoja Europske unije i pro-
stornog razvoja Republike Hrvatske. Ciljevi 
zacrtani u prostornoplanskim dokumentima 
RH22 sadržajem i mjerama provedbe suklad-
ni su odgovarajuæim dokumentima EU, a 
razlike su u objektivnim sposobnostima 
društva (i gospodarstva) da takve mjere pro-
vede u cijelosti. Preliminarni kvantificirani 
pokazatelji prostornog razvoja nepovoljni su 
i pokazuju na izostanak dugoroènih mjera 
prostornog razvoja, a to je posljedica izo-
stanka uèinkovite provedbe korištenja uspo-
rednih prostornih prednosti Republike Hrvat-
ske. Razlike izmeðu planiranog i provedivog 
prevelike su - kako u dokumentima podruèja 
prostornog planiranja, tako i u drugim razvoj-
nim dokumentima pa to, uz neusklaðenost 
ciljeva i postupaka djelovanja, korištenje 
prostora podreðuje trenutnim lokalnim, ri-
jetko trajno održivim aktivnostima. Nerealna 
razvojna odreðenja u neprimjerenom gospo-
darskom i društvenom kontekstu razvoja 
rezultirat æe daljnjom devastacijom prostora i 
trajnim iskorištenjem neobnovljivih resursa.
Prihvaæeni sporazumi i preuzete obveze Eu-
ropske unije istièu upotrebu strukturnih 
−
−
promjena prostornog ureðenja. Cilj je tih 
promjena unaprjeðenje prostornih uvjeta ja-
èanja gospodarstva te unaprjeðenje ekološ-
kih standarda i vrsnoæe života. Stupnjevani 
prostorni razvoj pretpostavlja sukladnost od-
reðenja stupnjeva prostornog razvoja s odre-




Stupnjevanje prostornog razvoja treba po-
stati polazište planiranja, ureðenja i zaštite 
prostora na državnoj i regionalnoj razini. 
Stupnjevani prostorni razvoj pretpostavlja 
sukladnost odreðenja stupnjeva razvoja dru-
štva i stupnja razvijenosti gospodarstva. 
Odreðenja razvojnih politika temeljenih na 
kompetitivnosti, uz istovremeno isticanje vi-
sokih kriterija zaštite okoliša, provediva su za 
visokorazvijene zemlje koje mogu uskladiti 
ciljeve razvoja sektorskih politika. Podudar-
nost ciljeva razvoja i mjera zaštite prostora 
postupno je ostvariva za manje razvijene 
zemlje, primjereno jaèanju njihove sveukup-
ne razvijenosti.
Rizici višeg stupnja iskorištenja prostora 
prihvatljivi su kao sredstvo postizanja po-
trebne kompetitivnosti i višeg stupnja razvo-
ja na kojem æe biti ispunjeni uvjeti za ostva-
renje provedbe uèinkovitih mjera održivog 
korištenja i zaštite prostora. Slabije razvijene 
zemlje moraju preuzeti rizike višeg stupnja 
iskorištenja prostora uz provedive mjere 
zaštite okoliša i prirode, te nastojati što prije 
postiæi viši stupanj kompetitivnosti. Konaèni 
je cilj prostornog razvoja stupanj koji omo-
guæuje visoku razinu vrsnoæe života - uz 
uvjete uèinkovite zaštite okoliša, prirode i 
kulturnih dobara.
Uvjet uspješnosti provedbe ciljeva i odreðe-
nja prostornog razvoja jest trajnost politièkih 
odluka o korištenju i zaštiti prostora, zato što 
uspješnost provedbe mjera prostornog ure-
ðenja ovisi uvelike o odlukama donesenim i 
izvan tog sustava. Odluke o korištenju i zašti-
ti prostora moraju biti temeljene na vrsnim i 
etiènim struènim prijedlozima. Zato je za 
unaprjeðenje postupka izrade i donošenja pri-
jedloga korištenja i zaštite prostora važno: 
unaprijediti koordinaciju nositelja aktivnosti 
planiranja i odluèivanja o korištenju prostora, 
unaprijediti mjere ureðenja i korištenja pro-
stora (zakonski dokumenti, standardi, gra-
ðevni red i sl.) te poticati unaprjeðenje uprav-
ljanja prostorom.
Rezultati istraživanja upuæuju i na potrebu 
jaèanja položaja prostornog planiranja, za 
koji treba poticati interdisciplinarnost, usmje-
rena znanstvena istraživanja, te educirati i 
obavješæivati javnost o problemima korište-
21 Pegan, 2009. 
22 Strategija prostornog ureðenja Republike Hrvatske 
[SPURH] i Program prostornog ureðenja Republike Hrvat-
ske [PPURH]
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nja i zaštite prostora, zatim jaèati partici-
paciju javnosti u odluèivanju o planiranom 
ureðenju prostora, ali i unaprjeðivati eduka-
ciju struke.
Istraživanja provedena metodom planiranja 
stupnjevanja prostornog razvoja temeljena 
su na dostupnim i pretpostavljenim kvantifi-
ciranim pokazateljima prostornog razvoja Re-
publike Hrvatske. Rezultat istraživanja po-
kazuje razlike u stupnju prostornog razvoja 
Europske unije i Republike Hrvatske. Ciljevi 
zacrtani u prostornoplanskim dokumentima 
Republike Hrvatske jesu sadržajem i mjera-
ma provedbe sukladni odgovarajuæim doku-
mentima EU, a razlike su u objektivnim okol-
nostima provedbe planskih mjera razvoja. 
Preliminarni su kvantificirani pokazatelji pro-
stornog razvoja nepovoljni, dugoroène su 
mjere prostornog razvoja opæenite i teško 
dosežne, a posebice je izostalo uèinkovito 
korištenje usporednih razvojnih prostornih 
prednosti Republike Hrvatske. Razlike izme-
ðu planiranog i provedivog velike su - kako 
u dokumentima podruèja prostornog pla-
niranja, tako i u drugim razvojnim doku-
mentima, pa to, uz neusklaðenost ciljeva i 
postupaka djelovanja, korištenje prostora 
podreðuje trenutnim lokalnim, rijetko trajno 
održivim aktivnostima.
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Summary
Sažetak
The Method of Planning a Graded Spatial Development
The method of a graded spatial development is 
aimed at assessing changes of the quantifying 
physical planning indicators and an objective mon-
itoring of their modified values in physical plans. 
An upgraded version of this method is the applica-
tion of the changed quantifying indicators in re-
lation to a level of development. The proposed 
grades of spatial development are based on vari-
ant solutions regarding use and protection and de-
fine a set of measures for their implementation. 
This is an upgrade of the present system of static 
physical planning determinants and a long-lasting 
process of their implementation.
This method is aimed at fostering an improved spa-
tial development planning process and in particular 
at a better coordination between the development 
conditions and the feasible measures of space use, 
development and protection. Changes in space are 
brought about by global and regional changes of 
the conditions of space use. They are perceived in 
terms of the size of the areas affected, their speed 
and frequency, and their predictability in time and 
space. Any development planning policy in general, 
and physical planning in particular, should propose 
feasible variations of the development conditions 
of space use and protection. Professional and ethi-
cal standards as well as the feasibility of physical 
planning development strategies are key elements 
in proper understanding and strengthening the role 
of physical planning in space use and protection 
decision-making process.
The method of a graded spatial development plan-
ning helps to define an expected sequence of spa-
tial development grades on the basis of the select-
ed quantifying development indicators which affect 
space planning and use. These indicators are: the 
share of the areas and the built-up density of build-
ing areas, the share of the protected environment 
and natural areas, types of freight and passenger 
transport, type and way of energy use, the share of 
production and use of renewable energy sources, 
demographic changes, gross national product etc. 
Changes of the quantifiying indicators of spatial 
development are the starting points for developing 
and setting up measures for spatial development, 
environmental protection and a better coordina-
tion among various development strategies. They 
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define spatial context and lay down evaluation cri-
teria for spatial development, suggest ways to im-
plement guidelines and comply with the require-
ments laid down in spatial development docu-
ments of the European Union.
The method of a graded spatial development has 
been applied to the ”European spatial develop-
ment perspective” [ESDP] as well as to the spatial 
development documents in numerous European 
countries. The spatial development grades are of-
ten called: risk scenario, competition scenario, co-
hesion scenario and protection scenario. They cor-
respond to the dynamics of global and regional 
changes as well as to space use and protection. 
The term ”scenario” suggests flexibility and adapt-
ability of space planning indicators to the expected 
dynamics of spatial changes.
Groups of quantifying spatial development indica-
tors analyzed within a selected planning scope de-
fine a particular grade of spatial development. The 
development grade thus defined facilitates the im-
plementation of physical planning and other mea-
sures designed to foster development within a 
planning scope or spatial development and envi-
ronmental protection on international and inter-re-
gional level. The general aims of this method are 
the following: to devise a more effective settlement 
planning and development strategy, to improve 
the conditions related to demographic develop-
ment, to improve the conditions for a more effec-
tive planning, construction and use of traffic and 
energy infrastructure, to protect the environment, 
nature, landscape and cultural heritage.
The grading of spatial development determines 
measurable development factors which are re-
sponsible for successful planning indicators within 
a selected physical planning scope.
A high level of spatial development and environ-
mental protection can be achieved within highly 
developed areas in general (economically, socially, 
traffic) for which the policies promoting both devel-
opment and environmental protection are success-
fully harmonized and effectively implemented. The 
method of planning a graded spatial development 
is applied in state and regional physical planning.
The researches conducted using the method of a 
graded spatial development are based on the avail-
able assumed quantifying indicators of spatial de-
velopment in Croatia. The research results show a 
discrepancy in the level of spatial development be-
tween the EU countries and Croatia. The objectives 
specified in the spatial planning documents in Cro-
atia are identical to those in the EU documents. 
Yet, a discrepancy arises in the process of their 
implementation. Preliminary quantifying indicators 
of spatial development are adverse and the long-
term measures regarding spatial development are 
too general and hardly attainable. Most of all, de-
velopment spatial advantages of Croatia have not 
been efficiently exploited. The differences between 
what has been planned and what can be achieved 
are great both in the space planning documents 
and in other development documents. This prob-
lem, coupled with uncoordinated goals and activi-
ties, leads to a space use model that is mainly sub-
jected to short-term activities and not to the per-
manently sustainable ones.
A graded spatial development requires that a clear-
ly defined level of development and the level of 
social and economic development are harmonized. 
The levels of spatial development are determined 
by the conditions outside space planning and de-
velopment. Therefore coordination and continuity 
in the implementation process of sector and devel-
opment policies are necessary prerequisites for 
spatial development planning. Achievements and 
development potential of a physical planning 
scope can be assessed in relation to other planning 
scopes within a state, in relation to the planning 
entities in neighbouring countries and in relation 
to EU development plans.
The permanence of political decisions based on 
quality and ethical professional spatial develop-
ment proposals is a precondition for a successful 
implementation of spatial development policy. It is 
necessary to stress the importance of the following 
aspects: the establishment of sector coordination, 
the adoption of new starting points for space man-
agement, the need to ensure permanence in plan-
ning strategies; the participation of the general 
public in space development decision-making pro-
cess: interdisciplinary scientific research, and per-
manent education and awareness-raising in the 
professional and public realm.

